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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan ransum yang
mengandung daun paitan yang diperlakukan secara kimia (DPPK) dan
penambahan pakan aditif sari kunyit enkapsulasi (SKE) terhadap komponen
karkas broiler. Penelitian ini menggunakan 100 ekor DOC (Day Old Chick)
broiler dan 20 unit kandang dengan ukuran 85 cm x 70 cm x 30 cm. Masing-
masing unit diisi 5 ekor ayam dan dilengkapi dengan tempat pakan minum.
Metode penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri
dari 5 perlakuan dengan 4 ulangan. Perlakuan yang diberikan adalah R1 (0%
DPPK dan 0% SKE), R2 (10% DPPK dan 0.5% SKE), R3 (15% DPPK dan 0.5%
SKE), R4 (10% DPPK dan 1% SKE), dan R5 (15% DPPK dan 1% SKE). Peubah
yang diamati adalah komponen karkas broiler yang meliputi bobot hidup,
persentase karkas dan lemak abdomen. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa
penggunaan daun paitan yang diperlakukan secara kimia dan pakan aditif sari
kunyit enkapsulasi dalam ransum broiler tidak berpengaruh nyata (P>0.05)
terhadap bobot hidup, persentase karkas dan lemak abdomen. Penggunaan daun
paitan yang diperlakukan secara kimia sampai level 15% dan enkapsulasi sari
kunyit sampai level 0,5% dalam ransum dapat mempertahankan bobot hidup,
persentasi karkas dan lemak abdomen. Pada kondisi ini diperoleh bobot hidup:
1085,25 g/ekor, persentase karkas : 67,50 %, dan persentase lemak abdomen :
1,35 %.
Kata kunci : Daun Paitan, Komponen Karkas Broiler, Sari Kunyit Enkapsulasi.
